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Wisata halal merupakan sebuah wisata yang berasaskan syariat Islam, dimana 
kegiatan yang diadakan dan dilakukan tidak melanggar hukum Islam. Halal 
Tourism bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan, 
gaya hidup, bangunan maupun budaya. Keberadaan pondok pesantren Darul Hijroh 
di desa Rejosari diharapkan dapat menjadi generator penggerak creative halal 
tourism, sebagai langkah awalnya ialah melalui dakwah dan pusat pelatihan 
(training center) yang mensosialisasikan kepada warga mengenai sistem pertanian 
dan industri rumahan yang tidak merusak ataupun mencemari lingkungan. Selain 
itu, terdapat juga usaha batik di sekitar pesantren yang bila dikelola dapat menjadi 
salah satu atraksi wisata desa. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
ilmu pengetahuan yang bersyariatkan aturan Islam, diharapkan dapat menciptakan 
lingkungan desa yang asri, unik dan kreatif.  
 Untuk itu, melalui perencanaan “Pengembangan Pondok Pesantren Darul 
Hijroh sebagai Generator Creative Halal Tourism di Desa Rejosari, Polokarto” 
dapat menjadi model dalam pengembangan kawasan wisata desa yang berbasis 
syariat Islam. 













Halal tourism is a tour that based on Islamic law, where activities held and 
conducted not violate Islamic law. Halal Tourism can be applied in various aspects 
of life, like food, lifestyle, building and culture. The existence of Darul Hijroh 
boarding school in Rejosari village is expected to be the generator of creative halal 
tourism, as the first step is through da'wah and training center that socialize to the 
citizens about farming system and home industry that does not damage or pollute 
the environment. In addition, there are also batik businesses around the pesantren 
which is can be one of the tourist attractions of the village. By raising public 
awareness of the science of Islamic rules, it is expected to create a beautiful, unique 
and creative village environment. 
Therefore, through the planning of "Development of Darul Hijroh Pesantren 
as Creative Halal Tourism Generator in Rejosari Village, Polokarto" can be a model 
in the development of Islamic village-based tourist area. 
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